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PENERAPAN ALGORITMA TOPSIS DALAM SISTEM 
HIRING PT. ANAK MUDA BERKARYA 
ABSTRAK  
Oleh: Ignatius Kevin Abdi 
 
PT.Anak Muda Berkarya merupakan suatu perusahaan baru yang masih memiliki 
banyak keterbatasan dari berbagai macam sisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
co-founder PT. Anak Muda Berkarya, ditemukan salah satu masalah yang sedang 
dihadapi perusahaan adalah kurangnya waktu yang tersedia dalam melakukan seleksi 
calon pegawai. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu 
perusahaan dalam mempercepat proses hiring karyawan baru yang lebih cepat namun 
tetap akurat. 
Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat 
mewujudkan hal tersebut. Metode penyelesaian masalah yang akan digunakan adalah 
dengan Decision Support System atau yang dikenal dengan Sistem Pendukung 
Keputusan bernama Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS). Kriteria penilaian yang digunakan berupa umur, pendidikan, dan 
pengalaman kerja. Metode TOPSIS ini dapat membuat proses hiring menjadi lebih 
cepat karena memiliki output berupa penyaringan kandidat calon karyawan. Sistem ini 
dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C# serta database Microsoft 
Access. 
Setelah itu dilakukan uji coba dengan menggunakan User Acceptance Test guna untuk 
melakukan uji coba terhadap fungsi sistem. Dari tes ini didapatkan hasil 100% Pass 
yang berarti semua fungsi telah berjalan dengan baik, serta diadakan survey tingkat 
kepuasan dengan nilai hasil rata rata 90% yang berarti sudah masuk di kategori sangat 
baik.  
Kata kunci: C#, Decision Support System, Hiring System, Multicriteria Decision 
Making, TOPSIS, 





HIRING SYSTEM USING TOPSIS ALGORITHM 
PT. ANAK MUDA BERKARYA 
ABSTRACT   
By: Ignatius Kevin Abdi 
 
PT.Anak Muda Berkarya is a new start-up company that have many limitation from 
many aspect. According to interview result with the co-founder of PT.Anak Muda 
Berkarya, the problem that is still going on this company is the lack of time available 
in selecting employee candidate. Because of this problem, a system that can help the 
company to speed up the hiring process while maintaining the quality of new employee 
is needed. 
 In this research, a Decision Support System will be build. The system that is gonna be 
used is using Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS) method. TOPSIS Method will make the hiring process a lot faster and 
accurate because the output of the system is a suggestion about who is the best 
employee candidate that is available. This system was built using C# programming 
language and Microsoft Access Database.  
After that, a test is carried out by using User Acceptance Test in order to test the 
functionality of the system. From this test, the system get a 100% Pass result which 
means all functions are running as intended. Furthermore, a satisfaction level survey 
is carried out with an average result of 90% which falls into the very good category. 
 
Keywords: C#, Decision Support System, Hiring System, Multicriteria Decision 
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